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Gerçek Edebiyatçı...
Taksim de, Atatürk Kitaplığı’ndaki söyleşiden çıkarken 
rastladım.
“Vay hocam, siz de burada!..”
“ Konuşanları dinledim.”
AnkaralI yıllarımızda hemen her gün birbirimizi görür­
dük. Kızılay’a çıkıldığında kim kimi görmez, avuç içi kadar 
yerdi. Geçmişe bakarsak, ikimiz de eski AnkaralI sayılır­
dık. Üstat Bodrum’a göçtü, ben İstanbul'a geldim. Arada 
uzun bir kopukluk oldu. İstanbul’a geldiğini duyunca, 
“ Hayrola?”  diye sordum.
Hepsini sattık, savdık, buraya yerleştik. İnsan yaşlanı­
yor. Bodrum uzak; doktora, eczaneye gerek var. Ne de 
olsa İstanbul, her şey bulunur.”
“ Nerede oturuyorsunuz?”
“ Hisar’da...”
Verini söyledi. Meyhanelerin bulunduğu merdivenlerin 
başında oturuyormuş.
“ Kitaplar?” diye sordum.
"Uzun külfet, zor taşıdık. Sonrası ne olacak bilmiyo­
rum.”
"Hepimizin kaygısı bu dert değil mi?”
İrili ufaklı, büyüklü küçüklü demeden böylesi toplantıla­
rın çoğunda rastlıyordum. Bu yaşında edebiyat toplantıla­
rını kaçırmıyordu.
Kapıdan çıktık, yokuş yukarı yürümeye başladık. “ Ede­
biyat, edebiyat...”  diye geçirdim içimden, Cevdet Kudret 
gerçekten bir edebiyatçı idi. Edebiyatın her dalında birkaç 
kitabı vardı. Yıllarını boş geçirmemişti.
Bir yanıyla da edebiyatımızın "Yedi Meşale” kolundan- 
dı.
Yedi Meşalecilerin yedincisi ve son temsilcisi oluyordu. 
Sayacak olursak Sabrî Esaf, Ziya Osman, Muammer Lütfi, 
Vasfi Mahir, Kenan Hulusi, Yaşar Nabi, Cevdet Kudret...
Şiirden başlayarak edebiyatın her türünde kitaplar ver­
mişti. Bunlar, dediğim gibi şiir, öykü, roman, deneme, 
oyun, okullar için kitaplar. Bir dönemde adı yasaklar arası­
na girdiğinden çoğu kitaplarını takma adla yazmıştı. Soya­
dını Solok aldığından peşine düşmüşler, mimlemişlerdi. 
1950’den sonra uzun süre kalemiyle geçinmek zorunda 
kalmıştı. Kitaplarını sıralayalım:
Birinci Perde (şiir), Sınıf Arkadaşları (roman), Havada 
Bulut Yok (roman), Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 
(üç cilt), Dilleri Var Bizim Dile Benzemez (makale), Kara­
göz (üç cilt), Orta Oyunu (araştırma), Sokak (öyküler), 
Okullar İçin Edebiyat Bilgileri. Oynanan ve oynanmayan 
oyunları da şunlar: On Ölüm Şarkısı, Tersine Akan Nehir, 
Rüya İçinde Rüya, Kurtlar, Danyal ve Sara, Hamle Et, Ya­
şayan ölüler. ,
Aldığı ödüller arasında Kalemin Ucu iie Sedat Simavi 
ödülü, Türk Dil Kurumu ödülü ve Edebiyatçılar Derneği 
onur ödülü vardır.
Cevdet Kudret, 7 Şubat 1907’de İstanbul’da doğdu. İs­
tanbul Lisesi'ni bitirdikten sonra, Hukuk Fakültesi'ne gitti. 
Daha lise öğrencisi iken "Yedi Meşaleciler"e katıldı.
Hukuku bitirdi, ama edebiyat öğretmenliğini meslek ola­
rak seçti. Ankara ve Kayseri liselerinde öğretmenliği var­
dır. Faruk Nafiz, .Orhan Şaik, Şükrü Kurgan, Necmettin 
Halil, Fevziye Abdullah gibi öğretmenlerin döneminde sa­
yılı edebiyatçıydı.
,  Benim Ankara Erkek Lisesi’ndeki öğrenciliğim sırasın­
da öğretmendi. Doğrudan doğruya öğrencisi olamadım. 
DP’nin iktidarında öğretmenlikten uzaklaştırılınca bir 
- -SMÇ® avukatlık.yaptı. Bunların yanıbaşında dilin sadeleş­
mesi, türetilmesinde büyük emekleri vardı. Hep emekten 
yana bir edebiyatçı oldu.
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